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EL MAPA DE PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DE
VILASSAR DE DALT: EINA DE GESTIÓ CULTURAL1
Jordi Montlló Bolart
Museòleg i tècnic en patrimoni cultural
OBJECTIUS DELS MAPES DE PATRIMONI CULTURAL
L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un
servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins
del seu programa d’Estudis i Projectes, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del
patrimoni cultural i natural, amb la col·laboració dels municipis interessats, seguint
els següents objectius:
* Captació exhaustiva de dades relacionades amb elements del patrimoni
cultural i natural del municipi.
* Valorització dels elements reconeguts.
* Adopció de mesures per a la seva protecció, consolidació i/o conservació.
* Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social  cultural.
La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements
del patrimoni cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és l’inventari
de tots els elements susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars
d’aquella població pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a
partir d’una tipologia concreta que permet englobar-hi totes les accepcions
reconegudes.
Vista general de
Vilassar amb el
Montcabrer al fons.
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METODOLOGIA EMPRADA
Treball de documentació
La primera tasca que es planteja en la realització del Mapa del patrimoni
cultural i natural d’un municipi és la recerca documental en arxius, biblioteques
i serveis oficials on hi hagi la possibilitat o la sospita de l’existència d’informació
referent a aquell municipi.
La consulta i el buidatge de tots aquests arxius, inventaris i fons bibliogràfics
i documentals, permet elaborar un primer llistat provisional d’elements, el qual es
contrasta amb els responsables del seguiment per part de l’Ajuntament i l’Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, així com amb alguns dels
informants que col·laboren durant la realització del treball.
Treball de camp
La tasca més ingent, però alhora fonamental i indispensable d’aquesta fase,
és visitar in situ els diferents béns patrimonials: edificis, fonts, jaciments
arqueològics, objectes, espècimens d’interès, etc. Sempre es compta amb la
col·laboració dels veïns que faciliten la feina i ens obren portes d’algunes finques
particulars.
Durant el treball de camp es fotografien els elements localitzats i es
georeferencien en coordenades UTM (ETRS89; EPGS:25831), a partir del
programa INSPIRE creat per la Comunitat Europea per tal de promoure
l’harmonització de la geoinformació per a tots els estats membres per tal de
facilitar la interoperabilitat entre els territoris, i que és el que utilitza la Diputació
de Barcelona.
El treball de camp es recolza amb una sèrie d’entrevistes a persones
relacionades amb entitats socials i culturals del municipi que puguin tenir alguna
vinculació amb elements del patrimoni cultural del municipi o amb propietaris o
masovers de masies.
Treball de gabinet
La fase final del treball consisteix a redactar una Memòria, amb totes les
dades obtingudes i fetes les pertinents valoracions. Amb la informació documental
i la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral,
s’elaboren les corresponents fitxes de cada element i se’n fa una anàlisi i un
diagnòstic sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del patrimoni
cultural del municipi.
CLASSIFICACIÓ DEL ELEMENTS SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA
Els Mapes del patrimoni d’una població han de comprendre la detecció
exhaustiva, descripció i valoració dels diversos béns patrimonials inclosos i
classificats en la següent tipologia.
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1.- Patrimoni immoble 1.1- Edificis
1.2- Conjunts arquitectònics
1.3- Elements arquitectònics
1.4- Jaciments arqueològics
1.5- Obra civil
2.- Patrimoni moble 2.1- Elements urbans
2.2- Objectes
2.3- Col·leccions
3.- Patrimoni documental 3.1- Fons d’imatges
3.2- Fons documental
3.3- Fons bibliogràfic
4.- Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives
4.2- Tècniques artesanals
4.3- Tradició oral
4.4- Música i dansa
4.5. Costumari
5.- Patrimoni natural 5.1- Zones d’interès natural
5.2- Espècimens botànics singulars
Dins l’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor
monumental, artístic, històric, etnològic, identitari, religiós, industrial o simbòlic.
La tipologia de conjunts arquitectònics inclou diversos edificis que formen un
conjunt o estructures complexes compostes per diversos elements edificats. En
la tipologia d’elements arquitectònics s’inventarien elements rellevant d’un edifici:
parts singulars d’edificis, elements d’origen arquitectònic que ja no formen part
de cap edifici, i elements que formaven part de l’entorn inherent d’un edifici.
També s’inclouen
estructures arqui-
tectòniques de caire
rural o popular. Dins
aquest àmbit s’in-
ventarien jaciments
arqueològics de
qualsevol tipus i
cronologia i obra
civil, obres de ca-
ràcter públic o co-
munal.
Distribució dels 418
elements en el terme
municipal
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El segon àmbit és el de patrimoni moble, que inclou elements urbans,
objectes i col·leccions. Els elements urbans fan referència a monuments o
elements commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública.
L’àmbit de patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals
i fons bibliogràfics. Els primers fan referència a sèries d’imatges (fotografies,
films, ...) que formen un fons o una col·lecció, segons criteris temàtics o de
propietat. Els fons documentals són sèries de documents que formen un arxiu de
propietat pública o privada. S’entén com a fons bibliogràfics sèries de llibres que
formen part d’un arxiu, biblioteca o col·lecció que tinguin un valor històric i
patrimonial.
El patrimoni immaterial  inclou manifestacions festives, tècniques
artesanals, tradició oral, música, dansa i costumari. La tipologia de les
manifestacions festives recull les festes populars locals, en la seva globalitat, o
destacant una activitat singular específica dins la festa, formin part o no del cicle
festiu anual, religiós o laic. S’entén per tècniques artesanals les manifestacions
singulars i específiques de la localitat o el seu entorn, en relació als oficis, a
l’artesania, a la gastronomia, etc. Per tradició oral cal entendre qualsevol referència
d’origen no literari (transmesa oralment tot i que es pot haver publicat) relacionada
amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins aquest àmbit del
patrimoni immaterial també s’inclouen manifestacions musicals tradicionals
singulars i específiques de la localitat que estiguin en vigor o bé que s’hagin
perdut. Finalment, en l’apartat de costumari, es documenten maneres d’actuar o
de fer, comportaments socials o actituds específiques del municipi que estiguin
en vigor o bé que s’hagin perdut.
El darrer àmbit és el de patrimoni natural que abasta dues tipologies: zones
d’interès o espècimens botànics singulars. Pel que fa a zones d’interès són les
que tenen un valor específic a causa de les seves característiques botàniques,
ecològiques, zoològiques, geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin
estat creades o alterades per intervencions antròpiques. Els espècimens botànics
de caire singular que tenen un interès sovint més històric o cultural que no pas
ecològic també es documenten.
RESULTATS DEL TREBALL
S’han fitxat un total de 418 elements. En destaquen, per la quantitat de
fitxes, els elements corresponents a l’àmbit del patrimoni immoble, especialment
els edificis. La importància d’aquest tipus de patrimoni en el context general de
Vilassar de Dalt es pot veure en el percentatge, que arriba al 60% del total. També
són importants les tipologies d’elements arquitectònics i jaciments arqueològics.
L’altra àmbit que cal remarcar, però ja no només percentualment, és el del
patrimoni natural. En la següent taula es poden observar les dades absolutes i els
percentatges tant per àmbits com per tipologies:
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Àmbits / Tipologies             Codi      Nombre   %       Nombre   %
                                                Àmbits                 Tipologies
PATRIMONI IMMOBLE  251 60%   100%
Edificis 1.1   104 41%
Conjunts arquitectònics 1.2   27 11%
Elements arquitectònics 1.3   81 32%
Jaciments arqueològics 1.4   39 16%
Obra civil 1.5     0 0%
PATRIMONI MOBLE  55 13%   100%
Elements urbans 2.1   37 67%
Objectes 2.2   6 11%
Col·leccions 2.3   12 22%
PATRIMONI DOCUMENTAL 20 5%   100%
Fons d’imatges 3.1   7 35%
Fons documentals 3.2   12 60%
Fons bibliogràfics 3.3     1 5%
PATRIMONI IMMATERIAL  25 6%   100%
Manifestacions festives 4.1   9 36%
Tècniques artesanals 4.2   3 12%
Tradició oral 4.3   4 16%
Música i dansa 4.4   8 32%
Costumari 4.5   1 4%
PATRIMONI NATURAL 67 16%   100%
Zones d’interès 5.1   49 73%
Espècimens botànics 5.2     18 27%
TOTALS   418 100% 418  
Patrimoni immoble
En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit
bàsicament del Pla Especial  Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de
Dalt (AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT: 1999). També s’han consultat
els corresponents arxius i inventaris citats en l’apartat de metodologia. Aquests
llistats s’han confrontat amb el treball de camp.
Percentualment, destaquen les tipologies d’edificis amb un 41%, seguit dels
elements arquitectònics, amb un 32%, seguides pel 16% dels jaciments
arqueològics. Les tipologies amb menor percentatge de representació corresponen
als conjunts arquitectònics amb un 11%.
Tipologia d’edificis
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 104 edificis. Hi ha unes primeres
construccions, al voltant de les quals va créixer el nucli antic. Existeix un tipus
d’arquitectura defensiva que respon a unes necessitats concretes en moments
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precisos, també trobarem una arquitectura religiosa i en contraposició, una de
civil. El treball agrícola predominant durant segles ha produït una arquitectura
popular centrada principalment en masies, però també una arquitectura relacionada
amb el treball, com els molins o les barraques.
Les primeres construccions
El castell de Vilassar i l’església són els primers elements documentats. La
primera referència documental de l’església de Sant Genís de Vilassar  és de
1091. Una primera i petita església romànica, sobre la qual es construiria l’església
gòtica de principis del segle XVI. Al voltant de l’església s’aixecaria la sagrera
i es conformaria el primer nucli de població.
Del castell, la part conservada més antiga és la torre cilíndrica, que dataria
del segle X. L’antic districte castral del castell correspon als termes de Vilassar
de Dalt, Cabrils i Vilassar de Mar, segons un document de l’any 1025 on
s’assenyalen els límits de les franqueses de Sant Vicenç, concedides pels comtes
Berenguer i Guisla a Guadall..
D’aquesta època és la primera construcció de la Capella de Sant Salvador
a Can Boquet. Es troba referenciada en una esmena l’any 1055 a partir d’una
venda de terres dels termes de Vilassar i Premià. El 1033 consta que hi vivien
alguns donats com ara Francesc Marquès, a qui van confiar la capella les donades
Maria del Coll i Valentina, que vivien allà canònicament amb l’assentiment del
bisbe Ponç de Gualba.
Castell de Vilassar
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L’arquitectura defensiva
La violència i el conflicte són motors socials que durant diferents períodes
han tingut una gran repercussió en les poblacions. A nivell arquitectònic, ha deixat
empremtes a l’hora de construir i dissenyar edificis. En aquest punt, el castell
torna a ser un element clau. Les imatges de l’antiga església, construïda al segle
XVI i enderrocada entre 1939 i 1940, ens mostra una església fortificada, fins i
tot amb la presència d’un element de caire tan defensiu com un matacà. Durant
el segle XVI, s’aixequen torres de guaita en tota la costa, en principi per defensar-
se de les incursions de pirates. En aquesta casuística, hi entrarien la Torre de Can
Maians, la Torre del Ravalet i la desapareguda torre de Ca l’Isern. A la masia de
Can Sabatés, a la façana de migdia, damunt mateix del portal d’entrada, també
s’observa un matacà.
L’arquitectura popular de les masies
A l’edat mitjana, el poblament del terme estava constituït principalment per
unitats d’explotació agrària aïllades. A banda de la sagrera de Vilassar, el nucli
del sant Crist i un grup de barraques de pescadors i “botigues” del que serà el
veïnat de mar. Un llevador de censos de forment de Vilassar, redactat vers 1400,
relaciona un total de 83 unitats d’hàbitat, 67 masos i 15 bordes, per al conjunt
del terme, de les quals 46 correspondrien a Vilassar.
A la segona meitat del XVI, Vilassar clou el seu estancament secular i
experimenta una forta expansió demogràfica, en bona part a causa de l’onada
d’immigració occitana del període 1570-1700. El nucli de Vilassar canalitza una
bona part d’aquest increment.
Can Lloveras del bosc.
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L’explotació d’aquestes terres ha perdurat durant tots aquests anys. La
distribució d’aquest poblament en masies, cases de pagès i masoveria és un reflex
de la seva dedicació agropecuària i es manifesta en una arquitectura popular,
simple, de llarga tradició i sense gaires floritures que anirà evolucionant amb el
pas del temps i transformant segons les necessitats de cada moment.
Les manifestacions presents d’aquesta arquitectura tenen el seu origen en
el segle XVI, les més antigues. Tot i que documentalment es pot retrocedir fins
a uns segles abans (ss. XIII-XIV), en alguns casos. La tipologia de masies és
diversa i amb el pas del temps han anat patint transformacions, afegits i
supressions. Moltes d’aquestes conserven els seus cellers, els cups o l’era, ara
en desús a causa de les noves tècniques agrícoles i tecnologies.
S’han documentat 31 masies, de característiques molt heterogènies, quant
a arquitectura, dimensions i estat de conservació. Cal distingir-ne dos grups
atenent a la seva ubicació dins el terme municipal. Així un primer grup que es
poden anomenar masies de la zona rural o de muntanya i un segon grup que serien
les masies properes a la zona urbana actual o que han quedat dins la trama moderna
de carrers.
Vinculat al paisatge i al tipus d’explotació, s’han conservat algunes barraques
aïllades, unes destinades o aixecades durant l’expansió de la vinya i d’altres
relacionades amb l’explotació de petites pedreres. La seva cronologia és incerta
i difícil de documentar, algunes, però, poden ser bastant recents. El seu estat de
conservació acostuma a ser força dolent, a causa del seu abandonament.
Can Banús
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Torres i cases de senyors: el Vilassar menestral
Al segle XVII encara es construiran algunes cases grans amb tipologia de
masia però ja no seran per a finalitats agrícoles i el segle XVIII les cases grans
aniran adoptant la tipologia de casal; com Cal Tendre, o Can Quicus . D’altres
patiran transformacions per adequar-se a una nova categoria i unes funcions més
simbòliques que pràctiques (Can Rafart, Can Bruguera, Can Cahué, Can Marquès,
Ca l’Anton Feliu). També s’aixequen noves construccions adequades a la moda
del moment com Can Torradeta, Can Tarrida o  Can Rubaix.
L’arquitectura religiosa
El patrimoni immoble de caràcter religiós, adquireix a Vilassar de Dalt una
gran importància, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. La quantitat d’esglésies,
capelles i ermites és una radiografia històrica, social i de pensament de la població.
L’església parroquial de Sant Genís, que ja hem referenciat més amunt, és present
des d’època alt medieval i ha viscut tres grans moments: un primer període amb
una església romànica de la qual no queden testimonis físics; una segona etapa
de gran expansió (segle XVI) i, finalment, la construcció de l’actual temple, a
partir de 1940. Però, a més, tenim la capella pre-romànica de Sant Salvador, la
capella de Sant Sebastià o la Capella - panteó de l’Hospital de Sant Pere. Hi ha
altres capelles que, per figurar dins de construccions documentades, s’han inclòs
en la fitxa de l’edifici del qual depenen, però que demostra la mentalitat religiosa
en diferents èpoques. Les que hem pogut visitar són la capella de Can Maians,
construïda a la torre de guaita, a la planta baixa; la capella del castell de Vilassar
i la capella dedicada a sant Josep de Calasanç, dins la finca de Can Bruguera.
Quan es tractin els elements arquitectònics dins d’aquest àmbit, també
parlarem en més detall d’un fenomen molt freqüent que és un exemple de la
religiositat popular, com són les capelletes de carrer.
Els molins i l’arquitectura pre-industrial
Dins el terme municipal de Vilassar de Dalt, hem documentat dos molins,
un en el curs del Torrent d’en Cuquet i un altre en el curs de la Riera Salvet.
Aquest darrer referenciat documentalment, però incert físicament.
El Molinot és un antic molí de planta rectangular situat al costat de la Riera
de l’Ardenya, a  tocar del terme municipal de Vallromanes. Constava de carcabà,
obrador i estances del moliner. Està força cobert per la vegetació i el pou i la
bassa no són visibles. El carcabà està gairebé colgat, però encara se’n veu la part
superior de l’obertura que desemboca a la riera. Aquest molí pertanyia al mas
Cuquet de Vallromanes, que tenien un altre molí. Fou establert per Jaume Tey,
moliner natural d’ Hostalric, que va iniciar una nissaga de moliners i pagesos que
perdurà fins al primer terç del segle XX.
El Molí de Matagalls, cal considerar-lo de moment com a jaciment
arqueològic, ja que no s’ha documentat cap edifici. Tot i així, per la seva
funcionalitat cal una anàlisi en aquest apartat.
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L’arquitectura industrial
Un moment de desenvolupament demogràfic, social i econòmic a Vilassar
és a mitjan segle XVIII, com ja s’ha pogut veure en diferents apartats d’aquesta
memòria. El motiu no és altre que la industrialització tèxtil, l’agrupament de la
producció domèstica i petits tallers amb telers manuals en fàbriques. Aquesta
activitat ha marcat durant molts anys el desenvolupament urbà de la població. Ara
la indústria tèxtil continua, però les antigues fàbriques han canviat d’usos o han
desaparegut. El cas més reeixit és el de Can Manyer, actualment parcialment
reconvertida en biblioteca pública. La Tela, també ha esdevingut municipal.
D’altres s’han reconvertit des de la promoció privada en habitatges;  Can Bitllets
o Can Xinco, o en serveis, com Les Sedes. També hi ha Can Garbat, Can Ribot,
o Ca l’Amadeu. Aquesta darrera únic exemple de l’arquitectura racionalista del
segle XX.
L’arquitectura civil
En contraposició a una arquitectura religiosa o, fins i  tot, a un seguit de
construccions de caràcter privat o particular, es podria parlar d’una arquitectura
civil o, si es vol, de marcat caràcter social. Es tracta d’una arquitectura sovint
patrocinada per l’estament polític; per tant, per l’erari públic.
Serien els casos del propi edifici actual de l’Ajuntament, l’antic Escorxador,
Escoles Francesc Macià o l’edifici de La Fornaca. Hi ha d’altres edificis que
compleixen igualment una funció social, d’interès general, com els referenciats
fins ara, però patrocinats per entitats privades, associacions mutualistes o
fundacions. En aquesta situació es trobarien l’Estrella, El Teatre de La Massa i
el Centre vilassarenc o l’Hospital de Sant Pere.
Tipologia de conjunt arquitectònic
Dins la tipologia de conjunt arquitectònic, formada per l’agrupació física de
diferents edificis i elements arquitectònics, que es poden entendre solidàriament
pels seus valors formals i volumètrics, s’han inventariat 27 conjunts. A excepció
de Cal Mateu del nen, que es tracta de l’agrupació de dues cases, es tracta dels
principals carrers que configuren el nucli antic i el desenvolupament urbanístic
amb l’expansió dels segles XVIII i XIX.
El component més singular i que es repeteix en la majoria d’aquests carrers
és la casa de cós; en les seves diverses versions. És l’element que configura el
caràcter i idiosincràsia paisatgística i urbana del municipi, a partir del qual, cap
enfora, es configura tota la trama urbanística; i cap endins, es configura el caràcter
i el microcosmos de la vida quotidiana  de Vilassar.
Tipologia d’element arquitectònic
Dins d’aquesta tipologia formada per elements rellevants d’un edifici o parts
d’un conjunt o d’un edifici que per si mateix té prou valors com per destacar-
lo o estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire rural i popular i que
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testimonien activitats econòmiques, de caire industrial, artesanal o agropecuari,
s’han inventariat 81 elements. Segons els usos a què anaven destinats aquests
elements, els hem classificat en quatre grups:
* Elements relacionats amb activitats econòmiques: coves de sauló,
marges o teuleries.
* Elements relacionats amb l’abastiment d’aigua: fonts, boques de mines
o cisternes.
* Elements de caràcter religiós: capelletes o creus.
* Elements de caràcter estructural: rellotges de sol, escuts de pany o
parts d’edificis.
Dins la primera categoria d’aquesta classificació, s’han inventariat dos forns
de teules: la Bòbila de les Ginesteres i el Forn de Can Boquet. També s’han
documentat cinc coves de sauló. En dos punts, s’han detectat escales volades en
marges de pedra, que servien per anar d’una feixa a l’altra. Es tracta d’un tipus
de tècniques d’arquitectura tradicional molt freqüent, però mal documentades i
de les quals restes pocs testimonis al Maresme. En aquest apartat, també s’han
documentat dos béns relacionats amb activitat econòmica, però de tipus industrial.
Es tracta de les xemeneies de Cal Garbat; i la de la Manigua.
Exemple d'escales volades en marges de pedra per salvar el desnivell
S’han inventariat cinc elements arquitectònics relacionats amb l’abastiment
d’aigua: 3 boques de mina; 1 dipòsit o Cisterna i una font. La majoria de fonts,
s’han inclòs en l’apartat d’elements urbans o en les zones d’interès. D’altres
s’han perdut, malmès o colgat de forma intencionada o accidental. Moltes s’han
assecat de forma natural o pel trencament de les mines que les alimentaven.
L’aigua també ha estat durant molts anys un element vital per a l’oci de la
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comunitat i moltes fonts servien per fer trobades socials o per recuperar forces
del camí, quan els trajectes es feien a peu. Cal mantenir les que no s’han perdut
i fer els possibles per recuperar-ne d’altres.
El tercer conjunt d’aquesta subdivisió corresponen a un grup d’elements de
caràcter devocional i de béns relacionats amb les manifestacions de religiositat
popular: Creu de Can Boquet, el Sant Crist del Molí i un grup de 14 capelletes
o fornícules de carrer.
Creu de Can Boquet en el seu emplaçament original.
Finalment, els elements de caràcter estructural inventariats són diversos.
Pel seu volum, destaquen els rellotges de sol. S‘han documentat 31 rellotges de
sol molt heterogenis. A part dels rellotges de sol, en aquest apartat, també s’han
documentat elements que formaven part d’edificis antics i/o importants, però
només s’ha conservat una porta o finestra. El cas més notori, des d’un punt de
vista artístic i històric, és la Portalada de l’església. Però també es pot destacar
el Balcó de Can Canyes o la Finestra de Ca l’Isern, entre d’altres.
Cal afegir en aquest llistat tres escuts de pany del segle XVIII relacionats
amb la Guerra de Successió i tres escuts heràldics incorporats en sengles portals
de pedra carejada. El darrer element arquitectònic documentat en aquest àmbit,
és la fita que separa el termes de Vilassar de Dalt i el de Cabrils, ubicada a l’angle
extern del cementiri, com a símbol d’un passat comú que explica un moment
concret de la història.
Tipologia de jaciments
Per documentar el patrimoni arqueològic de Vilassar de Dalt s’ha partit de
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC) del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i del propi Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
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Dins d’aquesta tipologia, on s’inclouen les restes o els vestigis del passat
de qualsevol tipus de cronologia i estructures en estat de ruïna, s’han inventariat
39 jaciments.  Les etapes que abasten aquests jaciments van des del neolític fins
a l’edat moderna. Ja que, segons el Plec de prescripcions tècniques, si un mas
o edifici es troba molt enrunat sense possibilitat de reconèixer l’alçat a simple
vista i no conserva el sostre, cal classificar-lo com a jaciment arqueològic. A
Vilassar es pot aplicar a Ca la Laia  i al Molí de Matagalls .
Pel que fa als jaciments amb una cronologia més reculada, només remarcar
que del paleolític no hi ha, de moment, cap resta descoberta.
La presència més antiga de poblament a Vilassar es documenta des del
neolític amb la necròpolis de la Bòbila Boatella o del Ravalet. Es calcula un mínim
d’entre 12 i 14 individus, sense tenir en compte els que es van poder malmetre
sense documentar, ja que es trobaven en una zona d’explotació d’argiles d’una
bòbila, que corresponen a una cronologia que cal adscriure a la fàcies vallesana
entre el V i el IV mil·lenni a C.  La diferència amb els jaciments prehistòrics més
coneguts del municipi és que aquest es troba a la plana. A la zona de la carena,
darrera Can Boquet, es troben la resta de jaciments prehistòrics. Els Rocs d’en
Sardinyà és un d’aquests jaciments neolítics situats a la carena muntanyosa,
excavat pel grup d’en Jaume Ventura i destruït poc després per obra dels
picapedrers i per tant, mal documentat. Molt a prop també hi havia el jaciment
dels Cups, igualment destruït, i el Castell de Pedra o Recers. A més a més, es
documenten una sèrie d’enterraments en cova de l’eneolític-calcolític com la
Cova d’en Pau, La Cova de la Granota, la Cova del Pont,  o la Cova d’en Joan,
totes elles en un radi força reduït.
Molt a prop d’aquests jaciments es troba el més emblemàtic de Vilassar,
recentment declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Ens referim a La Roca d’en
Toni. Es tracta d’un monument megalític que morfològicament correspon a una
petita galeria catalana amb cambra trapezoïdal i corredor de lloses de granit. Les
lloses de la cambra i les del corredor estan clavades al terra natural i no a la roca
mare com és habitual. Es troba orientat 52 graus al N-E.  La cambra és
rectangular, construïda amb tres lloses (dues de laterals i una altra que fa de
capçalera). La coberta és una llosa triangular, molt deteriorada. Del corredor, tan
sols es conservava una llosa que segueix en línia recta la de la cambra, però
posteriorment una altra llosa fou posada novament al seu lloc durant els anys 40,
després de consultar una fotografia de l’any 1907. En fer-se la paret de protecció
del dolmen, a quaranta centímetres de fondària i a set metres de separació,
aparegueren les restes d’una foguera amb les pedres que l’envoltaven, força
fragments de ceràmica, una destraleta votiva i un fragment de tres centímetres
d’un ganivet de sílex blanc. Del túmul, actualment no en resta res.
Fou excavat a principis del s. XX  per membres del Centre Excursionista
de Catalunya. S’hi trobaren restes de l’aixovar, però no s’ha tingut cap més
referència d’aquest. Pocs anys després, el sepulcre fou excavat pel professor
Pere Bosch i Gimpera, catedràtic d’Arqueologia de la UB. Durant els anys 50
també va ser excavat pel grup d’arqueologia d’en Jaume Ventura.  De totes
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aquestes excavacions no n’ha transcendit pràcticament cap dada arqueològica,
ni tan sols si s’exhumaren enterraments en el seu interior. Per aquest motiu, l’any
1982, entre l’ 1 i el 7 de març, es realitzà una excavació d’urgència per part del
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, dirigida per Rosó Vilardell
i Josep Castells, amb l’objectiu de documentar l’estat arquitectònic.
Els elements, testimonis o evidències trobades que se situen en un context
de cultura ibèrica entre els segles Vi i I aC, són molt escassos i incerts. L’única
evidència d’un hàbitat ibèric dins el terme municipal de Vilassar és la del Turó
d’en Rumpons. Les notícies més antigues, les proporciona Marià Ribas (1952):
“Diverses parets d’un poblat que s’estén fins arran de la Roca d’En Toni. Prop
d’aquest dolmen passa una muralla d’un metre de gruix, feta de grosses pedres,
al costat de la qual hi ha sepultures fetes amb pedres planes distribuïdes en forma
de caixa. Tres d’elles foren excavades, sense cap resultat, perquè havien estat
violades”. (Ribas, 1952: 48, apt. 81). Més tard, una excavació d’urgència fou
efectuada l’any 1982, dirigida per Araceli Martin i Colliga, arran de la sol·licitud
d’una llicència d’obres per construir-hi hivernacles.
Notícies antigues (Balil i Ripoll,1952: 181), també parlen de restes iberes al
Turó d’en Xaus: “una habitación i tres sepulcros de losas han sido excavados en
los poblados layetanos del Turó de Rumpons i Turó d’En Xaus”.
A la finca de La Ginesta i amb el nom de Ca l’Estrany, Marià Ribas (1952)
hi marca troballes d’habitacions ibèriques i Estrada (1969) en recull la notícia en
la seva publicació, així com Sanmartí (1986). Però aquestes notícies antigues  no
s’han pogut comprovar. A part d’aquestes breus notícies, trobem presència de
material ibèric en jaciments situats a la plana que tenen una cronologia d’època
romano-republicana, alguns dels quals mantenen una pervivència en el temps i es
converteixen en hàbitats o tallers d’època i d’altres s’amortitzen.
Del que sí que es poden fer més precisions és d’època romana, on trobem
ja un territori plenament organitzat durant el procés que es coneix com a
romanització. L’establiment del món romà a Catalunya, comportarà una
reestructuració a nivells social, polític, econòmic i mental, que aconseguirà
absorbir tot el món indígena dins la nova  cultura llatina. La creació de les ciutats
d’Iluro (Mataró) i Baetulo (Badalona) serviran com a centres de reorganització
del territori i mercats. Els seus respectius agers s’estructuraran amb unitats
productives amb les seves respectives vil·les. El paper principal d’aquestes és
produir excedents, sobretot de la tríade mediterrània: oli, vi i cereals. A la zona
del Maresme, en concret, el vi. El fet que demostra la importància d’aquesta
organització i que no es tracta d’una improvisació, és la construcció d’una via
de comunicació que uniria Iluro, Baetulo i els seus ager entre si i amb altres
ciutats com Blandae (Blanes) o Barcino (Barcelona),en el que fou un dels ramals
de la via Augusta, que passaria pel que es coneix com a Camí del Mig. Al voltant
d’aquest camí del Mig apareixen constantment material arqueològic. Un d’aquests
jaciments que s’han pogut excavar és Can Miqueló. L’excavació del lloc, ha
permès documentar parcialment les restes de la pars urbana d’una vil·la romana
alt imperial, composta per 6 habitacions i 3 espais exteriors, amb presència de
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paviments d’opus signinum i restes d’estuc pintat. Les restes documentades tenien
molt poca potència estratigràfica a causa dels continus moviments de terres de
la zona. Als anys 50 i 60 del segle passat, les restes es trobaven gairebé en
superfície i, posteriorment, es van anar afegint terres per motius de producció
agrícola. A l’altre costat de la riera, també hi ha el jaciment de Can Torradeta i
més enllà Can Olla. Aquest és una gran àrea coneguda a partir de fragments que
pertany a Vilassar de Dalt i Premià de Dalt, però d’una gran rellevància històrica.
Hi ha d’altres jaciments documentats a partir de troballes superficials o
notícies antigues dels quals no es pot conèixer l’abast real perquè no s’han pogut
realitzar intervencions arqueològiques. Però el cert és que en aquesta època ja hi
ha un poblament dens i estructurat. El que cal destacar, perquè les excavacions
científiques modernes n’han pogut mostrar la seva importància i alhora han patit
un procés de socialització i es poden visitar, són: els Forns de la Fornaca i la
necròpolis de les Pistes d’atletisme.
En èpoques posteriors, la zona de Can Boquet torna a fer-se present amb
dos elements fonamentals per al desenvolupament del coneixement de la història
de Vilassar, com són les Tombes medievals i l’Ermita de Sant Salvador.
Patrimoni moble
Dins d’aquest àmbit, hem pogut classificar 55 elements que s’adapten a les
tres tipologies: elements urbans, objectes i col·leccions.
Museu parroquial
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S’han detectat 37 elements urbans, es tracta en la seva totalitat de tres
tipus de béns: monuments públics promoguts per entitats o pel propi Ajuntament;
fonts urbanes i plaques commemoratives o plafons de rajoles amb escrits
d’homenatge.
S’han documentat 6 objectes, que es poden classificar en tres categories:
els relacionats amb el treball i el camp, els relacionats amb fons bibliogràfics,  i
un tercer element de caràcter industrial. En aquest apartat caldria destacar el
Plànol de Vilassar de 1777: Descripción topográfica de San Ginés de Vilassar,
l’original del qual es troba a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
Pel que fa a les col·leccions documentades a Vilassar de Dalt, n’hem
inventariat 12: set de titularitat pública i cinc pertanyents a particulars o a l’església.
Patrimoni documental
S’han inventariat 20 elements que es poden agrupar en tres tipologies: fons
d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfic.
S’ha inventariat  un total de 7 fons d’imatges: cinc de titularitat pública i
dos de titularitat privada; tot i que també hi ha imatges dins el fons de l’Arxiu
Històric Municipal (fitxa núm. 249) i en el fons documental  de la l’arxiu parroquial
(fitxa núm. 239).
S’han inventariat un total de 12 fons documentals, que es poden dividir en
dos tipus, segons la titularitat i el seu origen: fons públic i fons privats. Dins dels
fons privats, s’hi troben els fons religiosos o d’entitats i els particulars.
Finalment, s’ha inventariat el Fons bibliogràfic local de la biblioteca Can
Manyer, com el més representatiu del municipi i que altres entitats com la
parròquia o el museu, van incrementant amb les seves aportacions.
Patrimoni immaterial
Dins d’aquesta tipologia, s’han inclòs 25 elements que es poden agrupar en
cinc tipologies: manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música
i dansa i costumari. Dins de l’àmbit de manifestacions festives, destaquen les
dues festes majors. Sobretot per la transcendència i la intensitat en què són
viscudes, pel seu referent simbòlic i per un seguit de relacions i associacions que
s’estableixen entre individus, grups i elements patrimonials de forma directa o
indirecta.
S’ha documentat 3 elements relacionats amb tècniques artesanals: dos
obradors tradicionals de formatge i l’ofici de pastor. S’han documentat quatre
elements relacionats amb la tradició oral, alguna d’inèdita, com la dona del pou.
Es tracta d’una història molt trista que explicava l’àvia de Cal Senyor. Al costat
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del dolmen de La Roca d’en Toni, prop del camí de Cal Senyor hi havia la caseta
d’un pou d’aigua que fins fa pocs anys encara estava sencera. Durant la Guerra
civil espanyola (1936-39) una dona amb un nadó s’hi va refugiar. No se sap de
què o de qui fugia, però el seu grau de desesperació era tan gran que expliquen
que va perdre el cap. En un atac de bogeria es va llençar al pou amb la criatura
en braços.
L’àmbit de música i dansa ve presidit per una sèrie de goigs que es canten
a les diferents esglésies i ermites del municipi. Pel que fa a costumari, ens ha
sorprès només poder documentar un element viu característic del municipi. Fins
fa poc, encara es conservava el costum de fer el salpàs a les masies de muntanya,
però fa uns cinc o sis anys que ja no es fa. El costum documentat és el que fa
referència a la Generació de vilssarencs que fa 50 anys. Des de mitjan anys 90
del segle passat, la generació de vilassarencs i vilassarenques que aquell any fa
50 anys, si volen i es posen d’acord, ofereixen un present al municipi. Es fa una
crida a tots aquells que hi vulguin participar, aprofitant sovint les trobades d’antics
alumnes de les escoles. A les reunions preparatòries, decideixen sobretot què
volen oferir al poble. Hi ha molta varietat, des de plantar un arbre amb una placa,
a un banc pel parc de Can Rafart, la restitució d’una antiga font, com la de la
Plaça de la Vila.
Ramat de cabres que testimonien l'ofici de pastor i permeten l'existència d'obradors de formatge
artesanal.
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Patrimoni natural
S’han inclòs 67 elements en dues tipologies: zones d’interès natural i
espècimens botànics. Les àrees d’interès són zones d’alt valor ecològic,
paisatgístic o cultural. A Vilassar, s’han inventariat 49 zones d’interès. El segon
grup engloba qualsevol individu o espècie vegetal que destaqui per les seves
singularitats, ja sigui raresa o àrea de distribució, vulnerabilitat o fragilitat,
singularitat o port general de l’individu. En el cas de Vilassar, han estat 18
espècimens.
Planes de Can Boquet; Espai Pein.
Les zones d’interès inventariades responen a diverses morfologies que s’han
concretat en quaranta-nou fitxes, que es poden aplegar en diversos grups::
1. La zona més extensa i representativa és la que fa referència al Pla
Especial d’Interès Natural la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, que alhora
engloba altres zones.
2. Arbredes, moltes de les quals es troben dins l’àrea de la fitxa
anterior. Destaca la varietat dels espècimens que fan referència a aquestes
arbredes: albers, pins, alzines, roures, til·lers, avellaners, castanyers, verns o
garrofers.
3. Fonts naturals que han estat més o menys condicionades per a
l’aprofitament de l’aigua. Algunes fa temps que no ragen tot i haver tingut la
seva rellevància durant períodes anteriors.
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4. S’han documentat un seguit de torrents, rieres i ambients humits
que formen part de la xarxa hidrogràfica de Vilassar, incloent les dues rieres
principals, la de Targa i la de Salvet, que és on desguassen la majoria de la
resta de torrents.
5. El Pla Especial  Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de
Dalt, contempla la protecció de dues zones d’interès paisatgístic; així com dos
miradors o punts d’observació.
6. Cal destacar una sèrie de llocs de nidificació de dues espècies
d’orenetes: l’oreneta cuablanca i l’oreneta vulgar, ambdues protegides.
Finalment, s’han documentat diverses espècies arbòries de forma
individualitzada: garrofers, i tres tipus de plantes herbàcies: Ortiga morta groga
(Lamium galeobdolon (L.); Carex grioletti Roem  i Carex remota L; per la seva
importància i raresa en aquest sector de Catalunya.
CONCLUSIONS
El Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de Vilassar de Dalt, cal utilitzar-lo
com una eina de gestió integral del patrimoni cultural del municipi. Cal que
esdevingui un instrument per a la creació de polítiques culturals vinculades amb
el patrimoni històric, cultural i natural de la població i que permeti l’establiment
de mesures per a la seva protecció, conservació i accés públic. També ha de
permetre la planificació i l’elaboració de programes de difusió que es podrien
traduir en rutes didàctiques i/o turístiques, publicacions, jornades de debat,
conferències, seminaris, premis de recerca, etc.
Després de realitzar-ne una diagnosi global, es poden assenyalar alguns punts
forts que poden servir per establir eixos transversals de treball a l’entorn del
patrimoni des d’una perspectiva interdisciplinària i global que permetin
desenvolupar programes de cohesió, sostenibilitat i rendibilització social:
* En primer lloc, el passat més remot de Vilassar adquireix força
rellevància. Cal destacar la tradició científica i arqueològica en el municipi,
motivada per la riquesa de jaciments arqueològic d’època prehistòrica,
sobretot pel que fa al megalitisme. La zona de Can Boquet és una de les més
riques quant a troballes d’aquesta època de la comarca. A més, fa d’enllaç
entre la zona de La Roca i Montornès, seguint per la carena. La seva situació,
enmig d’un PEIN, haurien de facilitar-ne la seva difusió, respecte i preservació.
* Un segon element tan important com el primer, és la medievalitat del
municipi. Tot i la importància del castell, que és clau per entendre l’origen i el
futur desenvolupament del municipi. No es pot oblidar que amb  el castell hi
va un dels arxius de Catalunya més importants de l’època. La documentació
pendent d’estudi pot aportar novetats durant molts anys i permetrà conèixer
millor el funcionament de la societat entre els segles X i XV. A més, hi ha
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altres testimonis presents en el municipi, com l’ermita de San Salvador i altres
elements arquitectònics en masies i cases del poble.
* Una tercera clau de volta del potencial patrimonial de Vilassar és el
patrimoni industrial. Des de fa molts anys, s’ha entès així i des del Museu Arxiu
municipal han treballat aquest aspecte, recuperant béns mobles, documentació
i vetllant per la preservació del patrimoni arquitectònic. El desenvolupament
industrial, sobretot relacionat amb la indústria tèxtil, ha repercutit en el
creixement social, econòmic i urbanístic del municipi.
* Un  altre concepte que cal valorar a l’hora de fer consideracions i
programar actuacions sobre el patrimoni cultural de Vilassar de Dalt, és el de
paisatge cultural. La interpretació del paisatge, no des del punt de vista
naturalista i conservacionista del medi ambient, sinó el concepte segons el
Conveni Europeu del Paisatge, que té en compte els valors paisatgístics,
naturals i culturals, i que es va signar a Florència, el 20 d’octubre de 2000.
Aquest conveni constata que el paisatge constitueix un element essencial per
al benestar no només individual sinó també social i, per tant, contribueix a la
plenitud dels éssers humans i a la consolidació d’una identitat europea, posant
de relleu el paisatge com a element d’interès general en els àmbits de la cultura,
ecologia, medi ambient i social, alhora que constitueix una font de recursos
favorable al desenvolupament de l’activitat econòmica. L’objecte del Conveni
és doncs, promoure la protecció, la gestió i l’ordenació dels paisatges europeus
i organitzar la cooperació europea en aquest àmbit. El termes emprats en el
Conveni queden definits en l’article primer  on s’entén per paisatge com
qualsevol part del territori tal i com la percep la població i que deu el seu
caràcter a l’acció de factors naturals i humans i de les seves interrelacions.
També defineix el terme “protecció dels paisatges” com les accions
encaminades a conservar i mantenir els aspectes significatius o característics
d’un paisatge, justificats pel seu valor patrimonial derivat de la seva
configuració natural o l’acció de l’home. La riquesa del patrimoni natural ja ha
quedat ben explicitat tant a la memòria com a la base de dades. Es tracta d’anar
més enllà seguint els paràmetres especificats en aquest paràgraf.
Aquests quatre pilars, són tan dominants en el municipi de Vilassar que cal
remarcar-los, tot i que l’ordre exposat no significa una jerarquització segons la seva
importància, car cal tenir-ho present en conjunt, aplicant les línies del Conveni Europeu
del Paisatge. És important recordar que hi ha altres elements importantíssims per a
una correcta lectura del patrimoni vilassarenc que podríem oblidar i dóna la magnitud
dels quatre eixos anteriorment referenciats. Es tracta de:
* El patrimoni religiós, en dos sentits: el nombre de capelles, fornícules,
esglésies i aplecs relacionats; però també per la qualitat d’altres elements més
intangibles que tenen el seu caràcter religiós. L’arribada de les relíquies dels
Sants Màrtirs, la seva festa, litúrgia, cantada de goigs i ritual específic o el propi
arxiu parroquial i la col·lecció visitable.
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* Seria imperdonable oblidar l’origen social i econòmic que durant
mil·lennis ha sustentat la població de Vilassar i l’han configurada. El passat
agrícola i el passat menestral de la població han format un patrimoni en forma
de masies, cellers, cases de senyors, elements relacionats amb l’activitat
agrícola, com mines, barraques, bòbiles, etc.
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